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This thesis analyze about the effect of intercultural marriage between English 
people and Italian people in Forster‘s first novel Where Angels Fear to Tread 
(1905). The effect of intercultural marriage that found in the novel is family 
conflict and society conflict between English people and Italian people. This 
thesis also explain about  
Forster‘s view as English toward intercultural marriage between English people 
and Italian people. The result of the analysis showed that the effect is ruin 
marriage life, ruin moral value in family and society. It is represent in the novel 
Where Angels Fear to Tread. This research used Sociology of Literature and 
Towards Building a Conceptual Framework on Intermarriage.  


















Skripsi ini menganalisis tentang efek dari pernikahan lintas budaya antara orang 
Inggris dan orang Italia yang terdapat di dalam novel Where Angels Fear to Tread 
(1905) novel pertama Edward Morgan Forster. Efek dari pernikahan lintas budaya 
yang ditemukan didalam novel ini adalah konflik keluarga dan konflik masyarakat 
antara orang Inggris dan Italia. Skripsi ini juga menjelaskan bagaimana pandangan 
Forster yang orang Inggris terhadap pernikahan lintas budaya antara orang Inggris 
dan orang Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan 
oleh pernikahan lintas budaya merusak kehidupan pernikahan, merusak nilai serta 
moral dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Ini diketahui melalui efek 
pernikahan beda status sosial yang digambarkan didalam novel Where Angels 
Fear to Tread. Penelitian ini menggunakan Sociology of Literature dan Towards 
Building a  Conceptual Framework on Intermarriage.   
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